





⤖ࡧ௜࠸ࡓ㡢ᴦ๻ࢆồࡵࡿヨࡳ 㸦ࠖᡞཱྀ 1995: 165㸧࡜ࡋ࡚㉳ࡇࡗࡓ୍㐃ࡢ㐠ືࢆࡉࡍࠋࡇ
ࢀࡣࠊḷᡭࡢࢸࢡࢽࢵࢡࢆ㄂♧ࡍࡿࡓࡵࡢ⳹⨾࡞࢔ࣜ࢔ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࠊᚑ᮶ࡢ࢖ࢱࣜ࢔ࡢ
࣭࢜࣌ࣛࢭࣜ࢔࡟ᑐࡍࡿᢈุ࠿ࡽ㉳ࡇࡗࡓືࡁࡔࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓືࡁࡣࡲࡎࠊ࣓ࣚࣥࢵࣜ





ᙼࡽ࡟⥆࠸ࡓࡢࡀࢢࣝࢵࢡ Christoph Willibald Gluck㸦1714-1787㸧࡛࠶ࡿࠋࢢࣝࢵࢡࡣࠊ
࢘࢕࣮ࣥᐑᘐ࡛ࠊリே࢝ࣝࢶ࢓ࣅ࣮ࢪ Ranieri de Calzabigi㸦1714-1795㸧࡜⤌ࢇ࡛ᮏ᱁ⓗ࡟









                                                     






























                                                     
2 18 ୡ⣖ࣟࢩ࢔࡟࠾ࡅࡿ࣭࢜࣌ࣛࢭࣜ࢔ୖ₇࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢯ㐃᫬௦࠿ࡽࣟࢩ࢔ࢆ୰ᚰ࡟◊✲ࡀ⾜࡞ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ
௦⾲ⓗ࡞◊✲࡟ࡣࠊMooser 1948-51ࡸ Ʉɟɥɞɵɲ; Ʌɟɜɚɲɺɜɚ; Ʉɚɧɞɢɧɫɤɢɣ 1984-1985ࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࢯ㐃ᔂቯᚋ࡟
ࡣࠊ18ୡ⣖ࣟࢩ࢔ࡢ㡢ᴦᩥ໬࡟ᑐࡍࡿぢ┤ࡋࡀ㐍ࢇࡔࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ࣭࢜࣌ࣛࢭࣜ࢔ୖ₇࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡶάⓎ໬ࡋ







ࣜ࢘ࢫṔ㸧ࢆ౑⏝ࡍࡿࠋᪧᬺࡢ᪥௜࡟ᑐࡋࠊ1700ᖺ 2᭶ 19᪥࠿ࡽ 1800ᖺ 2᭶ 17᪥ࡲ࡛ࡣ 11᪥ࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜
࡛ࠊ᪂ᬺ࡟᥮⟬࡛ࡁࡿࠋ࡞࠾ࠊ࢚ࣜࢨࣦ࢙࣮ࢱࡀஸࡃ࡞ࡗࡓࡢࡣࠊᪧᬺࡢ 1761 ᖺ 12 ᭶ 25 ᪥࡛࠶ࡾࠊ᪂ᬺ࡛ࡣ
































                                                     
4 ࢔ࣥࢼዪᖇ᫬௦࠾ࡼࡧ࢚ࣜࢨࣦ࢙࣮ࢱዪᖇ᫬௦㸦1741㹼62ᖺ㸧࡟࠾ࡅࡿ࣭࢜࣌ࣛ ࢭࣜ࢔ୖ₇ࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
᳃ᮏ 2018bࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
5 ࡓ࡜࠼ࡤࠊ࢔ࣥࢼዪᖇ᫬௦࠾ࡼࡧ࢚ࣜࢨࣦ࢙࣮ࢱዪᖇ᫬௦࡟ࡣࠊ࢔ࣛ࢖ࣖ Francesco Araja㸦1709-1775௨㝆㸧ࡀࠊ


























ࣜࣜࢵࢡࠓ࢖࣏ࣜࢺ࡜࢔ࣜࢩ Hippolyte et Aricieࠔ㸦1733ᖺࠊࣃࣜึ₇㸧ࡢྎᮏࡢ࢖ࢱࣜ࢔










































































                                                     
10 ࡞࠾ࠊࢺ࢚ࣛࢵࢱ࡟࠿࠿ࢃࡿ◊✲ࡣࠊ࢖ࢱࣜ࢔ࡸࢻ࢖ࢶࢆ୰ᚰ࡟⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋࢺ࢚ࣛࢵࢱ࡟ࡼࡿ࢜࣌ࣛᨵ㠉





































































                                                     
ࠋࡿ࠶ࡀ㍕グ࠺࠸࡜ ”2771 grubsreteP nI .attearT osamoT .rgiS led anogitnA“ࠊ࡟㢌ෑࠊࡣ࡟㆕✏ᡭࡢࡇ 11
ᮏ㸦ࡿ࠶ࡀ DC ࡢዌ₇ࢡ࣭ࣜࣜࣥࣛࢱ࣭ࣞࠊ᥹ᣦࢭ࣭ࣝࣇࢺࢫࣜࢡࠊࡣ࡚ࡋ࡜※㡢ࡢࠔࢼࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࠓࠊ࠾࡞ 21
ࠋ㸧࠸ࡓࢀࡉ↷ཧࢆ⊩ᩥ⪃ཧࡢᮎ✏
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋᡂసࡀ⪅➹ࠊ࡟࡜ࡶࢆሗ᝟ࡢ※㡢ࠊᮏྎࠊ࢔ࢥࢫࠊࡣ⾲ࡢࡇ 31


















䝞䝺䜶䛸ྜၐ 䝞䝺䜶;ྜၐ Giusti Numi, ah voi rendete
ྜၐ ྜၐ O trista, infausta scena
䝺䝏䠄S䠅 C; Ad Popoli, amici, a' nostri voti il cielo
ྜၐ ྜၐ Regna lunghi anni felici
䝺䝏䠄S䠅 C Cedo al pubblico voto
ྜၐ ྜၐ Così finiscano, così periscano
䝺䝏䠄A䠅 An; I; C Fermatevi crudeli
୕㔜ၐ An; I; C Ah de' tuoi re, tiranno, almen le spoglie onora
䝺䝏䠄S䠅 An: I Ah dì; rimane ancora all'ira degli Dei
䜰䝸䜰 An D'una misera famiglia
䝺䝏䠄S䠅 I Rimproveri crudeli!
䜰䝸䜰 I Ah giunto invan credei il fin delle mie pene
஧㔜ၐ E; I Grazie a' pietosi Dei
䝺䝏䠄S䠅 E; I Misero me, che ascolto!
஧㔜ၐ E; I No, ti fida; il pianto estremo
䝞䝺䜶䛸ྜၐ ྜၐ; An Ascolta il nostro pianto
䝺䝏䠄A䠅䛸䜰䝸䜰 An Ombra cara, amorosa
䜰䝸䜰 An Lo resto sempre a piangere
ྜၐ ྜၐ Oh, folle orgoglio umano!
䝺䝏䠄A䠅 An; E O reliquie funeste,
䜰䝸䜰䛸஧㔜ၐ E; An Ah, sì; da te dipende
䝺䝏䠄A䠅 Ad Non v'è più dubbio, amici
䜰䝸䜰 Ad Chi può dir: sono innocente?
䝞䝺䜶 䝞䝺䜶
ྜၐ ྜၐ Se più non s'accende
ྜၐ I; C; ྜၐ Se Tebe non vede
▷䛔䜰䝸䜰 I Quante lacrime versò
ྜၐ ྜၐ䠄ᑡዪ䛯䛱䠅 Quante strida al ciel mandò
ྜၐ ྜၐ Mai più non s'accende
➨5ሙ䠄䝺䝏䝍䝔䜱䞊䞂䜷
䛾㏵୰䛛䜙䠅
























䝺䝏䠄S䠅 C; Ad; E Quell'urna…?
䜰䝸䜰 C Non lusingarti ingrato
ྜၐ ྜၐ; C Ah, serba il figlio amato
䝺䝏䠄S䠅 An; I; E; C La rea son io
䜰䝸䜰䛸஧㔜ၐ C; I; E Non è il rigor tiranno
䝺䝏䠄A䠅 An; I; E All'ombre amate del genitor
䜰䝸䜰 An Finito è il mio tormento
஧㔜ၐ I; E Quando di duol d'affanno
ྜၐ ྜၐ Piangi, o Tebe
ྜၐ ྜၐ䠄ᑡዪ䛯䛱䠅 Ahi, come presto, o misera
䝺䝏䠄A䠅 An O Tebe, o cittadini
ྜၐ ྜၐ; An; Is Da te ripete o misera
䝺䝏䠄S䠅 I; An; C Signor, da te non vengo
䜰䝸䜰 I Ah, lasciami morir, misera!
䝺䝏䠄A䠅 An Oh germana! Oh Tebani!
䜰䝸䜰 An Non piangete i casi miei
ྜၐ ྜၐ Piangi, o Tebe
䝺䝏䠄S䠅 Ad; C Ah, t'affretta signor
䝺䝏䠄A䠅 C Ahimè! qual nera benda
䜰䝸䜰 C Ah no, non son gli Dei cagion di tanto affanno
ྜၐ ྜၐ Ah! quando avrà mai fine
䝺䝏䠄S䠅 E; Ad Adrasto! - Oh Dei, che miro!
䜰䝸䜰 E; Ad Ah, se lo vedi piangere
➨6ሙ 䝺䝏䠄S䠅 An; E Misera, ove m'inoltro?
஧㔜ၐ An; E E' quella del mio ben
䝺䝏䠄S䠅 An; E Che dissi? Oh me infelice!
஧㔜ၐ An; E Ah sì, mio ben, si muora
➨8ሙ䠄㏵୰䛛䜙䠅 䝺䝏䠄A䠅 E; A; C Ma qual colpi improvvisi scuotono la caverna?
䝞䝺䜶 䝞䝺䜶
ྜၐ ྜၐ Sorgi di Venere
஧㔜ၐ An; E Oh come presto obliasi
ྜၐ ྜၐ Vieni e restaura
୕㔜ၐ I; C; Ad Costan sospiri e lacrime le tue dolcezze





































































ྡ05 ࡣ࡟ᖺ8771ࠊ㸧᫂୙ࡣヂෆ㸦ྡ75 ࡣ࡟ᖺ6671 ࡿࡓ࠶࡟ᚋ๓ࡢࡑࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࡗ࠿ࡘ
ɚɜɨɧɢɞɭɑ㸦ࡿ࠸࡚ࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛㸧ྡ52 ᖺᑡࠊྡ51 ࣮ࣝࣀࢸࠊྡ01 ࢫࣂࡣヂෆ㸦
❧⋤ࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ₇ୖࡢࢡࢵ࣭ࣜࣜ࢕ࢹ࢙ࢪࣛࢺ࡛ࣜࣃ࡟௦᫬ྠࠊ࡟ࡳ࡞ࡕࠋ㸧954 :8991
 selcatcepS seL㸦ࡓ࠸࡚ࢀࡉᡂᵓࡽ࠿ྡ35 ࡟ᖺ2771ࠊࡣᅋၐྜࡢ㸧ᗙࣛ࣌࢜㸦࣮ ࣑ࢹ࢝࢔ᴦ㡢


















                                                     
᭤స࡚ࡗࡼ࡟ࢱࢵ࢚ࣛࢺࠊ࡜ࡶ࡜ࡶࡣᮏྎࡢࡇࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡛ࠖせᴫࡢࠔࢼࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࠓ㸬㸰㸬㸱ࠕࡢ✏ᮏ 51
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉ
















 anu'D ࡢ᪘ᐙ࡞ᖾ୙ࡿ࠶ࠑ࢔ࣜ࢔ࡢࢼࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࡢሙ3 ➨ᖥ1 ➨ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠸࡚ࡋฟࡳ⏕













ࣃᴦኌࠊࡣࡽ࠿┠⠇ᑠ 001 ࠊᚋࡓࡋ㣭⿦ࢆࢺ࣮ࣃᴦኌ࡚ࡗࡼ࡟➢㡢ศ 61 ࡎࡲࠊ࡛┠⠇ᑠ







㆕౛ 3㸸➨ 1ᖥ➨ 3ሙࠑ࠶ࡿ୙ᖾ࡞ᐙ᪘ࡢࠒ74㹼77ᑠ⠇㸦Traetta 1772㸧㸦ୖ࠿ࡽ 3ࠊ4ẁ┠
ࡀࢡࣛࣜࢿࢵࢺࡢࣃ࣮ࢺ㸧



































                                                     
17 ᙜ᫬ࡢࣟࢩ࢔ࡢᐑᘐᴦᅋࡣࠊ࢜࣌ࣛ࡜ᐊෆᴦࢆᢸᙜࡍࡿ➨ 1ᴦᅋ࡜ࠊࣂ࢚ࣞ㡢ᴦᢸᙜࡢ➨ 2ᴦᅋ࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸
ࡓࠋ୧⪅ࡣࠊ⤥୚࡞࡝ࡢᚅ㐝࡟ᕪࡀ࠶ࡾࠊ➨ 1ᴦᅋࡢ᪉ࡀඃ㐝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᮏ✏࡛ࡣࠊ࢜࣌ࣛୖ₇࡟ཧຍࡋࡓ➨
1ᴦᅋ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡍࡿࠋ
18 ࡇࡢ⾲ࡣࠊɉɨɝɨɠɟɜ;Ɇɨɥɱɚɧɨɜ; ɉɟɬɪɨɜ 1892: 87࠾ࡼࡧ ɉɨɪɮɢɪɶɟɜɚ 1998: 427-428ࢆࡶ࡜࡟ࠊ➹⪅ࡀసᡂࡋࡓࠋ
19 ࡑࢀࡒࢀࡢ᝟ሗࡢฟ඾ࡣࠊḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋࣃࣜ㸻࢜࣌ࣛᗙ㸦Les Spectacles de Paris 1772: 15-17㸧ࠊ࣐ࣥࣁ࢖࣒










































1 1 2 1 2
䞂䜯䜲䜸䝸䞁 16 14 23 20 12
䞂䜱䜸䝷 4 4 4 4 4
䝏䜵䝻 2 4 11 4 3
䝁䞁䝖䝷䝞䝇 2 1 5 4 3
䝣䝹䞊䝖 2 4 3 2
䜸䞊䝪䜶 2 2 3 2
䜽䝷䝸䝛䝑䝖 0 4 2 3 0
䝣䜯䝂䝑䝖 2 2 9 4 2
䝩䝹䞁 2 6 2 4 2
䝖䝷䞁䝨䝑䝖 2 3 1 2 0
䝔䜱䞁䝟䝙䚸௚䛾ᡴᴦჾ 1 0 2 1 0





















 ࢔ࣥࢸ࢕ࢦࢼ㸸࢝ࢸ࣮ࣜࢼ࣭࢞ࣈ࢚ࣜࢵࣜ Caterina Gabrielli㸦1730-1796㸧
 ࢖ࢫ࣓ࢿ㸸ࣇࣛࣥࢳ࢙ࢫ࣭࢝࢞ࣈ࢚ࣜࢵࣜ Francesca Gabrielli㸦1735㡭̺ἐᖺ୙ヲ㸧
 ࢡࣞ࢜ࣥࢸ㸸ࣉ࣮ࣛࢸ࢕ Antonio Prati㸦⏕ἐᖺ୙ヲ㸧
 ࢚࣮ࣔࢿ㸸ࣔࢼ࣮ࢽ Angelo Monnani㸦࣐ࣥࢶ࢛ࣞࢵࢺ Manzoletto ࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡿࠋ1742
㡭̺1796௨㝆㸧


























ၐ᭤ࡶᏑᅾࡍࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ➨ 3ᖥ➨ 7ሙࡢ஧㔜ၐ ࠑ࠼࠼ࠊឡࡍࡿேࡼࠊ࡜ࡶ࡟Ṛ࡟ࡲࡋ


















ࣞࣂ࡟㢌ෑࡢᖥ2 ➨࡜ᖥ1 ➨ࠋࡿࡍሙⓏࡃከࡶ࣮ࣥࢩࡢ࢚ࣞࣂࠊࡣ࡟ࠔࢼࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࠓ 
























































































Coltellini, Marco. 1772. Antigona, tragedia per musica. St. Petersburg. 
ᴦ㆕
Traetta, Tommaso. 1772. Antigona. (DB / Mus. ms. 22008) 
Traetta, Tommaso. 2003. Antigone: tragedia per musica in 3 atti. Lucca: Otos. 
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